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Kathy Wilkes na Fakultetu političkih na uka u Zagrebu 
POUTIČKA MISAO: PoštO\'ann gdo. Wilkes, mi smo s divljenjem pratili vaš 
samoprijegorni angažman u obrani kako wzivenalne humanosti, tako i prava na 
powjesni i po/irić/..7 idenritet hrvatskog čovjeka u Dubrovniku i ćitm•oj Republici 
Hrvatskoj. Ponosni smo što ste član Stručnog savjeta ča.wpi.w I'OU11CKA MISAO 
i s dubokim poštovanjem uviđamo da svojim djelovanjem nadmašujete naša vla-
srirn intelek'1ualna i praktično znln~nnja za novu evropsku Hrvatsku, za mir u 
H1vatskoj, za dostojanstvo čovjeka u ovom ratu koji nadnw.šuje bruwlnošću sve 
Jto smo dosad u Evropi iskusili. Na svemu rome svi m i, naJo redakcija i naši 
čitaoci, iskreno Vam zahvaljujemo. Ovaj razgovor neko hude memento opsade 
Dubrovnikrl. Hvo/a još jednom što ste odazvali pozivu na ovaj razgovor. 
Koji su bili Vaši motivi, profesora Oxfordskog .vveučili~ra, da rako hrabro i 
odlučno Lmra)ete u otporu agresiji 110 Hn•atsku, Dubro~·nik i sve ono ŠIO taj grtul. 
predstavlja, a naravno, i interuniverzitetski Centar u kojem vet! godmama vodite 
seminare iz filozofije ZIIOJIOSti, a 11 posljednje vrijeme sie i člfln Izvršnog odbora? 
K. WILKES: Smatram to svojim dugom Dubrovniku. Po ljcdnjih dvanaest 
godina toliko sam primila od lUC-a i samog grada. Nije samo riječ o seminarima 
i konferencijama već i o mogućnostima da upoznam ljude, ne samo ovdje u 
Hrvat-.koj nego i u svijetu. Zahv-alJujući upravo lUC-u, dobivala sam pozive na 
predavanja u svijetu., na primjer, u Kinu, Sovjetski Savez, Rumunjsku, Bugarsku 
itd. Zbog svega toga moj je dug prema Dubrovniku ogroman. Došla sam u 
Dubrovnik početkom rujna zbog uobičajenih obaveza i poJ.Iova na IUC-u i na-
ravno, nisam očekivala da ću sc naći u središtu ratnih zbivanja. 
Moj rad u Dubrovniku u vrijeme njegova bomb<Hdiranja, značio je pisanje 
mnogih slu:l.bcnih dopisa i pisama novi nama, telefoniranja BBC-u, uredu lorda 
Carringtona, M. Thatcher, CNN-u itd. Radili smo svi u ?.gradi opći ne jer je 
tamo bio satelitski telefon, a t.grada je služila i kao sigurno sklonište. Najteže 
je kad ne možete njgta uraditi, do sjedili u skloništu i slušati bombardiranje i 
pitati se gdje su bombe pale, koliko blizu. Djelovanje je svima olalclavalo život. 
POUTIČKA MISAO: Ono čega se hoje gradani Hn,atske jest opasnost da će 
zbog dogadnjo i karaktera rata kojim se razara hrvatsko historijsko provo na te-
ritorij na kojem žive gradani Hrvorsla, re razaranja pozitivnih prava, (kaw.stara 
i dokumenata o zabiljeienim v/asništvima) izgubici teritorije koji su sada znpo-
sjednuli pa i ta/aw historijski grad kilo Ito je Dubrovnik.. Smorrace li do bi takvo 
razaranje historijskog i pozitivnog pravo 11 ime prava jačega moglo danas u Evropi 
pobijediti? }tt li wk.va opasnost rwlna ili nije? 
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K. WILKES: Morate ra.t.Umjcti da je u Dubrovniku bilo veoma teško doti do 
vijesti iz svijeta. Mi smo imaH samo Radio Dubrovnik, a moje potllav-ctnjc hrva~kog 
je/ika je prilično labo. c.kc tv-ctri ·u ipak priliCno jasne. Mi smo imali Jropije 
rezolucija Ujedinjenih naroda i e\ropskib tijela o tome lla ~ granice ne mogu 
mijenjati upotrebom sile i da je to temeljno načelo. Čini mi se, premda U. posrednih 
izvora, da medunarodna zajednica neće dopustili promjenu granica uporrebom sile. 
Trenutno je najveći dio Dubrovnika stvarno okupiran, ali e>čekujem da će ispu-
njenjem najnovijih planova UN voj ka morati otići i da će se oCuvati granice Hrvat-
ske. Nakon wga ljudska, socijalna i politička prava bil će usposLavljena. Namvno, 
lo je s tvar Republike Hrvatske, i dakako, optimistički scenarij. 
POIJfiČKA MISAO: U Dubrovniku su boravili mnogi predstavnici medunarodne 
zajednice, [rancuski i talijanski ministri, predstavnici UNESCO-a i drugi. Kako 
ocjenjujete njihov doprinos zaštiti i spašavanju stanovništva i samoga gradiJ? 
K. WII.KRS: Talijanska minislftrka Margaret Boniver, a, kasnije i francuski 
minis tar Kouchner, započeli su svoj rad stvaranjem humanitarnog koridora. U 
tom pos lu hilo je mnogo prcgov<t ranja i razgovora s Deogradom. Bio je dopušten 
do lazak jednog broda tjedno s po trebnom pomoći i odlaz<tk najugroženijih ljudi 
iz D ubrovnika. Tada, u početku, nisu bile dopuStenc normalne brodske linije 
za Rije ku . Njihova akcija 7.nači la je veoma mnogo u zaista veoma teSk:im tre-
nucima. Oni su izradili i kasnije objavili dokument u kojem sc prcdla~.c pretvarct-
nje Dubrovnika u demiHLaritiranu zonu povlačenjem JNA i razoružanjem 
lo ka lnih (hrvatskih) snaga. Ne znam koliki je publicitet taj dokument dobio. 
Posljednje što je Kouchner napravio, bio je novogodišnji koncen u Dubrovniku 
koji su prenijele mnoge svjetske TV stanice. Koncert je imao efekt opominjući 
da je to Dubrovnik i da je <-Tk.vd u kojoj se održava koncen pogođena 31 puL 
Mislim da je to bio veoma značajan događaj za informiranje o ~tanju u Dubrovniku. 
Naravno, bilo je i neslaganJa vlasti Dubrovnika s nekim elementima tib ak-
tivnosti. Kouchner je pod koridorom smatrao dolazak pomo6 hruc.lovima j odla-
zak itbjeglica. Giadonačclnik Poljanić se tome protivio želeći zadrJ.ati 
stanovni~tvo. Kouchnerov odgovor je bio da, ako brodovi budu odlazili prazni 
rada uopće neće niti dolaziti. Čini se da je tu bilo i medunarodnog političkog 
samopubliciteta. Ali treba razumjeti j to da su uvjeti za život male djece j bo· 
lesnika bili neizdrživi. 
POUTIČKA MISAO: l e li imernacionalizacija Dubrovnika istovremeno mogla 
do~~esri do poriski.vanja Hrvatske i §ire slike rata u Hrvatskoj u drugi plan i rako 
možda globalno štetila Hrvatskoj? 
K. WILKES: Mislim da u cjelini gledajući, a zbog razloga koji me oneraspo-
Jožuje, situacija je o brnuta. Tek s razaranjem slavnih his to rijskih vrijednosti, 
a ne zbog s tradanja ljudi, svijet se pokrenuo. Zato š to je Dubrovnik tako poznat 
u svijetu, o n je uspio usmjeriti pažnju mnogih ljudi i na opće stanje u Hrvatskoj. 
On je pos tao o tjelovljenje patnje djele Hrvau.ke. 
POUTIĆKA MISAO· Kakva je simacija danas u lUC-u nakon njegova razaranja? 
Što je spašeno i knkvo je raspo/ahn je ljudi u Centru? Govori li se o promjeni 
koncepta JUC-a? 
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K. WtLKES: Centar je bio razmen 6. prosinca, a sam stari grad je već ranije 
bio bombardiran, da ne govorimo o ostalim dijelovima grada. Nitko nije bio 
previše iznenađen uni~tcnjem Centra. Ciljevi su u Dubrovniku uvijek bili od 
povijesnog i kulturnog značenja: crkve, samostani, mjesta gdje se održava Du-
brovački festival, pa tako i lUC. Nismo zaštitili biblioteku, aJi to nisu učinili 
n:i franjevci sa svojom hihliolekom, ona je također dobiJa pogodak u krov. Mnogo 
je veća bila potreba da se zaštite ljudL Biblioteka lUC-a imala je oko 25.000 
knjiga i manji broj izuzetno vrijednih. To je neusporedivo s franjevačkom bi-
bliotekom ili arhivom grada, a ni oni nisu bili zaštićeni. Nisam bila iznenađena 
napadom. Bila sam i prije zabrinuta za lUC, dok je služio kao centar za smjeStaj 
izbjeglica. On je veoma hli.zu radio stanice i pošte pa i na taj način nije bio 
najsigurnije mjesto. Ali tog dana bio je namjerno gadan zapalj ivim bombama. 
Sve je izgorjelo osim tri kancelarije u prizemlju, glavnog stepeni~ta i četiri glavna 
zida. Sada je to samo ljuska. 
U Centru je za posleno 16 osoba. Šestero s malum djecom napustili su Du-
bnwnik. Oni koji su živjeli u Centru duboko su potreseni, oni su izgubili sve 
svoje stvari. Smjestili smo ih na drugo mjesto. Mislim da su sada u boljem 
slanju i započeli su radove na rasčišćavanju zgarišta kako bi se moglo procijeniti 
što se može obnoviti. Kancelarije Centra nisu oštećene. U vrijeme prvih 
bombardiranja već su svi kursevi i seminari bili odgođeni tako da u lUC nije 
bi lo drugih nastavnika ni studenata. 
Generalni sekretar gđa. Berta Dragičević i ja iznijele smo svu dokumentaciju 
Centra i prenijele je u općinsku zgradu, gdje se nastavlja rad. Moral je sada 
mnogo bolji jer svi imaju posla, što je veoma važno. Ljudi već sada ozbiljno 
raZlllišljaju kako se može obnoviti zgrada ili preseliti neke aktivnosti na neku 
drugu lokaciju. Mi se nadamo da će Centar obnoviti djelatnost za nekoliko 
mjeseci, dakako u Dubrovniku. 
Zgradu su posjetili stručnjaci i7. Zagreba i smatraju da se na postojećim zidovima 
i stepeništu može graditi unutrašnji prostor zgrade. To bi ubrzalo obnovu. 
Osnovna filozofija Centra, da se tu mogu susresti ljudi sa svih strana svijeta, 
ostat će čvrsto i nadalje, jer je 10 osnovna ideja. Nadamo sc d.a će Centar ubuduće 
imati više autonomije od vlasti. Nadamo se da ćemo dobiti i pravni status, jer 
dosad formalno Centar kao pravna osoba nije postojao. Nadam se da će to s 
novom vlasti biti rij~cno i da će tako Centar !)iti čvršće na svojim n ogama. 
Osnovnu politiku podržavaju sve članice i druge pripadajuće organizacije. Ove 
godine Centar slavi dvadesetu godišnjicu rada, mi ćemu je proslaviti, a glavna 
tema godišnjice svakako bi mogLa biti samozadovoljstvo proteklim vremenom. 
Centar se razvio ll vrlo uspješnll instituciju. Možda će s novim objektom i pot-
puno novom situacijom u bivšoj Jugoslaviji doći do promjene naglasaka. U ma-
njem prostoru možda će hiti potrct>nn izvr~i ti neke selekcije i koncentracije 
na neke kurseve, a to će trebati razmotriti. Naše je uvjeienje da ono što je 
dobro, oe treba mijenjati. 
Što sc tiče budućnosti, ja vjerujem da će prvi kurs biti obnovljen u travnju 
na nekoj privremenoj lokaciji. Potrebno je takoder pokrenuti akciju prikupljanja 
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financij kih rcthtava za obnovu Centra, aJi i poticati ljude da ponovno obnove 
dub Centra u Dubrovniku. 
POUTIĆKA MISAO: Što mislite o j11goslavenskoj krizi op&milo i o ram u Hrvat -
skoj posebice? Vaš u vrijednoSIUl perspektiva pntia ~·am mogućnost da jasnije 1•idile 
sra11je, kao i lmlwme, ideološke, civilizacijske i druge razlike na ovom prostoru. 
K. WILKES: Kao da svaki dan o tome imam druge misli. Nisam sigu rna da 
sam u boljoj pozicij i da o tome sudim jer mnogo slahijc poznajem povijesne 
okolnosti. Go tovo je nemoguće povje rovati SLo se ovdje događa. Ne mogu vje-
rovati d.a svijet tako pasivno sve to promat ra, ne mogu vjerovali da jedina zemlja 
u Evropi koja ne napuš ta komunizam ima podršku, ili je t.losad imala podršku 
Evrope i drugih 1-Cm(:tlja. Veoma dugo gledalo se na s ituaciju j rat kao s tvar 
obost rane krivnje, tek s.awi m nedavno jednoznačno je uprijet međunarodni prst 
opružbe na Srbiju. Ali da bi se shvatilo da je to agre ivni ral, lTebalo je veoma 
mnogo vremena. Primjerice, embargo na izvoz oružja za obje s trane mogao je 
š tetiti amo Hrva t koj. TeSko mi je razumjeti :za!to nije do~lo do brže reakcije 
na taj rat u samom centru Evrope. Koliko god čitala povijest Srbije, tclko mi 
je razumjeli taj nagon za velikom Srbijom. taj ekspanzioni1.am, kad toliko zema-
lja odustaje od tuđih podTUčja , posebice Velika Britanija od H o ng Konga ili 
Gibralrara. Uređivanje graničnih odnosa može e rije.Sili kao na primjeru Nje-
mačke i Poljske a da se izbjegne rat za granice. Čini se da Srbija užurbano ide 
unatrag, dok Evropa i Hrvatska idu naprijed. Ekspanzionizam Srbije nije zdrav. 
Kad čitam Mihajla Markovića i Memo randum , čini mi se da postoje jasne i 
ne ugodne parale le s Hitlerom i upo trebom Sudeta. To, naravno, ruje odgovor 
na vaSe pitanje a li ja mo ram priznali da me to jog uvijek jako zbunjuje. 
f'OUTIČKA MJ SAO: Kala> obja!njavace politiku V t/ike Britanije i SAD-a prema 
raru u Hrvatskoj? Knkvo je raspo/ofenje javnosti u Britaniji? 
K. WILKES: Dok sam radila u općini. mnogo je novinara dolazilo odaslati 
svoje izvjcltaje redakcijama. ČC!.to sam čitala te tzvjeStaje američkib, engleskih 
i australskih novtnara. Osim toga, sudeći :i prema pismim(l čitalaca u novinama, 
čini mi se da je stav tiska i pisama u 9H% s lučajeva bio rnslo na hrvat koj 
strani, osim neko liko primjera. 
Kad je riječ o politici, na~a sam se prvi put na i\toj trani s M . Thatcher, 
mis lila sam da to nikad neću t.loCCka ti. Kakva je politička igra britanske vlade, 
teško mi je razumjeti, tim više š to bi sc ona trebala zalagati za demokraciju i 
ljudska prava. Osim wga, čovjek bi pomislio da je Britanija, noseći mrlju min-
henskog sporazuma, neš to naučila iz te lekcije da bi takvu vrstu agresije i oku-
pacije, protjerivanje stanovnika gradova i sela, zahtjev za tuđim teritorijem, 
upravo ona morala O' oditi. Čini se da bi Britanija ipak mogla slijediti evropsku 
polit iku i nadam se da će se to i u~tvaritti. 
Postoji veliki pritisak javnosti na britansku vladu, pritisak laburističke s tran-
ke, kao i M. Foota, velikog prijatelja Dubrovnika. Laburistička stranka čvrsto 
je 7.a priznanje Hrvat ke i nadam se da će se politika vlade promijeniti. Priznanje 
Hrvatske dogodit će se prjje ili kasnije pa wto ne sada odmab. 
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Ape1 za spas Dubrovnika profesora njemačkih sveučili šta 
Evropa gleda. Ona gleda kaku sc u Hrvatskoj protjeruje 500.000 ljudi iz 
svoga 7.avičaja. Ona promatra napadački ral čije je j7.b·ijanje čak omogući la po-
litika .što ustrajava na fikciji Jugoslavija. Ona promau a rat u Evropi koji zah-
tijeva nebrojene žrtve i iskazuje sc u rušenju crkava i samostana kao rat 
istrebljenja i sustavnoga raza ranja jedne nacionalne kulture. 
Već desetljećima odlaze milijuni Nijemaca na slovensku i hrvatsku obalu 
kako bi tamo pn)veli svoj odmor. Mi lij uni radnika iz Jugos lavije brinuli s u se 
za razvoj njemačke privrede. Nastala je gusta mreža p_rivrednih, kulturnih i osob-
nih odnosa. Ali ud prvoga znaka političkih n<~pctusti između jugoslavenskih 
republika ponašaju se Nijemci a s njima i ostale europske nacije tako kao da 
Sluvcm:i, Hrvali i Srbi iivc još uvijek na dalekome Balkanu. Oni se žure, oprav-
dano, prizna ti samostalnost Lilvanaca, Letonaca i Estonaca; ali kada jugosla-
venske republike, u sk:Jadu sa svojim saveznim ustavom, teže za svojom 
političkom samostalnošću , te se nacije diplomatski suzdržavaj u i tako ohrabruju 
osvajački raspoložene srpske političa re i vojsku na ratnu agresiju. 
Evropska se zajednica dosad nije mogla odlučiti ni za kakvu djelotvornu 
mjeru. Ona je, naprotiv, tromjesečnim moratorijem potpomogla ratne pripreme 
ne priznavši, nakon isteka toga roka, Sloveniju i Hrvatsku. T ime je i Evropska 
zajednica kriva za ovaj rat i sve njegove posljedice. 
Obraćamo se javnosti zato što već godinama surađujemo s kolegama iz ju-
goslavenskih republika u lnteruniverzitetskom centru u Dubrovniku i ne želimo 
dalje samo gledati kako se razaraju njihovi živolni i radni uvje ti. Odobravamo 
inicijativu bivših jugoslavenskih republika. Ali međunarodno priznanje ne može 
i neće bili dovoljno. Zato apeliramo na vladu Savezne Republike Njemačke da 
se svim raspoloživim sredstvima zauzme za svršetak rata i osiguranje granica. 
Zahtijevamo da sc ona posveti pravi ma prognanika i založi za mogućnost njihova 
vraćanja u svoj zavicaj. Očekujemo da će se njemačka savezna vlada odlučno 
suprotstaviti očevidno planiranoj internacionalizaciji Dubrovnika. Ta interna-
cionalizacija nije potrebna ako stari hrvatski grad i dalje ostane dijelom politički 
samostalne Hrva tske. U okviru KESS-a Savezna je Republika Njemačka du~.na, 
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povrh toga, zauzeti se za poštivanje medunarodnih sporazuma i za z<cltitu ma-
njina na cijelome bivšem jugoslavenskom državnom teritorij u. To ne vrij edi 
samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, i ne samo za Albance 
na Kosovu i Mađare u Vojvodini, nego, naravno, i za Srbe u nekadašnjim re-
publikama. 
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